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〆馬鈴薯気中塊茎の人篤的作成と其の意義に就いて(第5報)
溢谷紀起本
Toshioki SHIBUYA Notes on the Ar七日cialForma七ionof Aerial 
Tubers in Potato and tha七Import(5) 
(1) 大小認茎生成に関与する茎の特性
髄質を有する馬鈴薯植物の茎は7)，種k様kK変貌して，蔚芽 (sprout)，地上茎 (stem)，
肢芽 (ax:illarybud)，薬 (ax:illaryshoot)，旬校 (stolon)，塊茎 (tuber)等と区別される.此























































対し， 2 ・ 4~D0.05%液を噴霧す 第1表装肢体温の配列分布扶態(品種:男鰐)
るととによって軍露結果?をも l I 
葉 肢位置 I・葉肢体温 |気温叉は地温 I(Aト(B)I
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Summary 
1)・Two~inds of opinion have been stood about the size of new tuber in po七ato
plant. The one is that the size of each new tuber resembles in a same condition， bu七
the 0むher，on the contrary，七hesize surely differs on each part of mother stem. The 
former is the theory from the environmental point of view and the latter is tha七
from the embryological point .?f view. 
By the present auther， the la七terwas 七ac~led from his experimental observa七ions
that the proces of the. uifferential growth formed such senility and juvenility at 
downward and upward in a stem that the .senile 'parむhadlarge tuber and juvenile 
part had small tuber. 
2) The peduncles， everying applied with 0.05% 2.4-D， had the parthenocarpical 
berries.at top. These pedunculate axiles were seen to be the limits of theaerial tube-
rization， for the conversal substances did never stop there to accumul~te， bu七fouhd
these way to the berries. 
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